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Checklist-Based Reading (CBR: チェックリストに基づくレビュー)と Perspective-Based Reading (PBR: 開発
者の視点に基づくレビュー)の比較を実験的に行う。実験では、被験者は 2 つのグループに分かれ、それぞれが独立






























ーでは CBR の方がより効率的に欠陥の発見に寄与しているが、チームレビューでは PBR の方により効果が見られる
ことが確認されており、ソフトウェア開発現場の通説に一致している。
また、ソフトウェアインスベクションのコスト効果を評価するために 4 つの新しいメトリクスを提案している。 2
つのメトリクスは個人レビューとチームレビューのコスト効果を評価するものであり、他の 2つは個人レビューで誤
って発見された欠陥によるチームレビューへの悪影響を評価している。更に、これらのメトリクスと従来のインスペ
クションのメトリクスを、実験で収集したデータに適用し、比較評価している。結果として、新しく提案したメトリ
クスの方がより正確にソフトウェアインスベクションのコスト効果を評価していることが示されており、現場での有
用性を期待させるものとなっている。
以上のように、本論文の内容は、ソフトウェア開発現場における、オブジェクト指向ソフトウェアの品質向上やソ
フトウェアインスベクションの技術移転における定量的な動機付けを可能とするものであり、本論文は博士(工学)
論文として十分な価値があるものと認める。
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